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緒  言 
 
 エラチオール・ベゴニア（Begonia x hiemalis Fotsch.）は原種のベゴニア・







たのは 1964 年とされている（小泉，2002）．千葉県では 1973 年に試作が開始さ
れ，翌年の 1974 年に市場出荷が開始した（関・小竹， 1996）．以降は現在に至
るまで，千葉県内では全域で生産が行われている．  
 日本国内の花き類全体の産出額は 1996 年をピークに減少し，2010 年以降は
横ばいの状態が続いている（農林水産省，2019）．しかし，鉢花類は減少が続い
ており，東京都中央卸売市場の鉢花類全体の年間取り扱い数量は 2009 年で約
2478 万鉢だったが，2018 年は約 1439 万鉢と 10 年間で 42％減少した．エラチ
オール・ベゴニアも同様の傾向を示し，2009 年の約 72 万鉢に対し 2018 年は約
41 万鉢と 44％減少した．その様な中で，東京都中央卸売市場で取り扱うエラチ











ると，全体の取り扱い数量は 8 月が最も少なくなるが，9 月から 10 月にかけて
徐々に増加する（図）．一方で，千葉県産も全体と同様に 6 月から減少し 8 月が
最も少ない．その後の出荷量は 11 月にかけて緩やかに増加しているが，9 月～
10 月の出荷量は他産地に比べ少ない状況にある（図）．平均単価の推移を見る
と， 8 月は年間で最も安いが， 9 月以降は急激に高くなる（図）．これらのこと
から， 9 月～ 10 月の出荷量を増加させることが千葉県内のエラチオール・ベゴ
ニア生産者の経営を安定させる方法の 1 つと考えられる．しかし，千葉県の生
産者は， 9 月～10 月開花の作型は①開花が安定しないため，②草丈の徒長によ
り高品質なものを生産し難いための 2 つの理由から生産を敬遠することが多い． 
 前述したが，相対的短日植物であるエラチオール・ベゴニアの開花には日長
と温度が相互に影響する（小泉，2002）．また，品質に影響する草丈にも日長と
温度が相互に影響する（小泉，2002）．国内では 1970 年台後半～ 1980 年代にか
けて栽培に関する研究が多く行われ（浜田，1981，1982，1983：青木ら，1984a，
1984b，1985c：池田ら，1987：小泉，2002），これらの結果を基に年間の栽培管
理方法が確立された． 9 月～10 月開花の作型は 4 月～ 5 月にかけて挿し芽を行
い， 7 月～9 月の高温期を経て開花に至る． 7 月～ 9 月にかけての 3 か月間の平
均気温を栽培管理方法が確立された 1980 年代（1980 年～1989 年）と近年の 10
年間（2009 年～ 2018 年）で比較すると，近年 10 年間は 1980 年代に比べ日平均
気温，日最高気温および日最低気温のいずれも 1.5℃以上高く，日最高気温が
35℃以上，日最低気温が 25℃以上となる日も大幅に増加している（表）．この











定的な 9 月～ 10 月出荷栽培技術の確立を目的に，第 1 章では夏期の高温が開花












市販培養土（Good Soil DB-1，兼弥産業（株））と鹿沼土を 7：3 の割合で混合し
たものを充填した 72 穴セルトレイに頂芽挿しし，発根まで 16 時間日長で管理，
③発根苗鉢上げ以降の培養土；赤土 4：腐葉土 3：ピートモス 2：パーライト 1
の割合で混合，④鉢上げ以降の肥培管理；基肥として上記培養土に緩効性肥料
（マグアンプ K（N：P2O5：K2O＝6： 40： 6），ハイポネックスジャパン（株））
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を 2g/L を混合し，追肥として鉢上げ 1 週間後を目途に水溶性肥料（プロフェッ
ショナルハイポネックス（N：P2O5：K2O＝ 20：20：20），ハイポネックスジャ
パン（株））の 2000 倍液を毎週 1 回灌注，⑤株の配置；生育初期は鉢通しが密
着した状態とし，地上部が成長するに従い葉が触れ合わない程度に適宜スペー
シング，⑥温室内加温； 5 月～9 月は無加温とし， 10 月～翌 4 月までは 15℃加
温，⑦遮光；遮光率 50～55％の銀色寒冷紗（ダイオネット，ダイオ化成（株））
を用い，育苗中は全期間，鉢上げ以降は 5 月中旬～ 9 月 30 日まで温室全体を被
覆，⑧短日処理；シルバーポリエチレンフィルム（シルバーポリトウ，東罐









図  東京都中央卸売市場のエラチオール・ベゴニア取り扱い数量  












































（年） 日平均 日最高 日最低 以上の日数（日） 以上の日数（日）
1980 - 1989 24.1 32.5 17.0 0.2 12.0







表  1980 年代（ 1980 年～1989 年）と近年 10 年間（2009 年～2018 年）の  




































253，三洋電機（株））の台数の関係から，1 回の実験につき明期温度 2 水準
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と暗期温度 2 水準を組み合わせた 4 区を設け，2 回実施した． 1 回目は明期
温度 30℃および 35℃，暗期温度 20℃および 25℃を組み合わせた 4 区とし
た．2 回目は明期温度 27.5℃および 32.5℃，暗期温度 20℃および 25℃を組
み合わせた 4 区とした．供試株数は 1 区 4 株とした．56 日間育苗した発根
苗を調整ピートモスとパーライトを 1：1 で混合した培養土を充填した 3 号
黒色ポリポットに鉢上げし，上記設定のインキュベータに搬入した．インキ
ュベータ搬入後は水溶性肥料（プロフェッショナルハイポネックス（N：P2O5：
K2O＝ 20：20：20），ハイポネックスジャパン（株））の 4000 倍液を溜めたトレ
イに高さ 1cm で設置し，紐給水で管理した．相対湿度はなりゆき（ 46％～91％
で推移）とした．明期は植物育成用蛍光灯（ビオルックス HG FL40SBR，
NEC ライティング（株））をインキュベータ上部に設置し，ポット表面で
PPFD110～120μmol・m -2・sec -1，照度 8000～9500lx で照射した．日長は，エ
ラチオール・ベゴニアの限界日長が 12.5 時間～ 14 時間である（小泉，2002）こ
とと，9 月～10 月開花作型では栽培期間の大半が 14 時間以上の長日条件なた
め生産現場では栽培途中に短日処理を行うことから，インキュベータ搬入後 14
日間は 16 時間日長の長日条件，その後 21 日間を 10 時間日長の短日条件，短
日処理終了以降から開花まで再度 16 時間日長の長日条件とした．調査は処理
開始時（インキュベータ搬入日），処理 14 日目（短日開始直前），36 日目（短









1a，写真 1-1-1b）．そのため，以降の結果は明期 35℃の処理区を除いて示した．  
主茎長は，処理 14 日目時点では温度の違いによる差は判然としなかったが，
36 日目以降は明期温度が高いほど長くなった．また，明期温度が同じ場合は，
暗期温度が 20℃に比べ 25℃で長くなった（第 1-1-1 図）．  
主茎節数は明期温度による明確な差は認められなかったが，明期温度が同じ
場合は処理 14 日目以降，暗期温度 20℃に比べ 25℃で多くなる傾向が見られた
（第 1-1-2 図）．  
処理開始 85 日目時点の乾物重は全ての区で変動係数が大きく，個体差が大
きかったが，概ね暗期温度の違いによる差は小さく，明期温度が低いほど乾物
重が重くなる傾向が見られた（第 1-1-1 表）．  
到花日数は明期 27.5℃では暗期 20℃区が 25℃区に比べ 7 日程度長かった．




小さかった（第 1-1-2 表）．  
第 1 花房の着生節位は明期温度の違いによる明確な差は認められなかったが，
明期温度が同じ場合は暗期温度 20℃に比べ 25℃で高節位となる傾向が見られ




光を用いて 25℃の条件とした際の光補償点は 2～ 2.5klx であり，光飽和点は




るとしている．また，自然光下で明期 /暗期温度を 25℃ /17.5℃（中温区）もしく





1993））が 13 時間 15 分（ 4 月 1 日）～ 14 時間 38 分（7 月 31 日）となることか
ら，長日条件下での生育を示していると考えられる．  
本実験では明期照度が 8～9.5klx であり，27.5℃～32.5℃の処理区については




















20℃区に比べ 25℃区は明確に早期開花した．しかし，明期 30℃および 32.5℃


























写真 1-1-1a 明期および暗期温度の違いが‘ネッチャダーク’の開花および  
       生育に及ぼす影響①  
 
















写真 1-1-1b 明期および暗期温度の違いが‘ネッチャダーク’の開花および  
       生育に及ぼす影響②  
 
左から明期温度 /暗期温度 32.5℃ /25℃， 32.5℃ /20℃， 27.5℃ /25℃， 27.5℃ /20℃   












第 1-1-1 図  明期および暗期温度の違いが‘ネッチャダーク’の主茎長の推移  
       に及ぼす影響  
 



























第 1-1-2 図  明期および暗期温度の違いが‘ネッチャダーク’の主茎長の推移  
       に及ぼす影響  
 



























27.5 12.41 (0.23) 
z 12.14 (0.18)
30  9.12 (0.18) 9.64 (0.16)














第 1-1-1 表  明期および暗期温度の違いが‘ネッチャダーク’  
















27.5 64.0 (0.05) 
z 58.5 (0.01) 8.3 (0.05) 9.0 (0.00)
30  66.5 (0.04) 65.5 (0.17) 6.3 (0.07) 7.0 (0.10)













 第 1-1-2 表  明期および暗期温度の違いが‘ネッチャダーク’の到花日数  





















する花芽の分化および発達に関する報告は見られない．また，第 1 章第 1 節の
結果から，明期 30℃以上で短日処理を行うと暗期温度が低い条件で開花が安定
することから，暗期温度は花芽の分化および発達に強く影響することが示唆さ






は明期温度を 32.5℃で統一し，暗期温度 20℃区と 25℃区の 2 区を設けた．赤
土 4：腐葉土 3：ピートモス 2：パーライト 1 の割合で混合した培養土を充填し
た 3.5 号黒色ポリポットに頂芽挿しを行い，挿し芽をした当日にインキュベー
タ（MLR-350，三洋電機（株））に搬入した．処理を開始するまでは 16 時間日
長で管理し，搬入後 27 日間は 23℃一定で管理した． 27 日目に発根を確認した
後，搬入後 31 日目までは 25℃一定， 35 日目までは明期 27.5℃ /暗期 25℃， 41




フェッショナルハイポネックス（N：P2O5：K2O＝ 20： 20： 20），ハイポネック




光灯（ビオルックス HG FL40SBR，NEC ライティング（株））をインキュベ
ータの側面（ 3 面）に設置し，インキュベータ中央部で PPFD115～123μmol・















ことから，ベゴニア・ルツェルナ（ Begonia  x  lucerna  hort.）での報告（林，
1991）を基に雄花の発達状態で決定した．その結果，エラチオール・ベゴニ
アの雄花の花芽発達ステージを以下の 7 段階に分けた．  
①ステージⅠ：未分化（写真 1-2-1a）  
②ステージⅡ：小花原基が分化（写真 1-2-1b）  
③ステージⅢ：苞葉原基が分化（写真 1-2-1c）  
④ステージⅣ：外花被が形成される（写真 1-2-1d）  
19 
 
⑤ステージⅤ：外花被の内側に内花被が形成される（写真 1-2-1e）  
⑥ステージⅥ：雄ずいが形成される（写真 1-2-1f）  





ている株が現れたが， 20℃区では 14 日目に全ての株がⅡ以上のステージに移
行したのに対し，25℃区では調査株の半分未満がステージⅠであった．21 日目
は， 20℃区はステージⅣの株が多かったが， 25℃区はステージⅢの株が多かっ
た．28 日目以降は，20℃区では 28 日目はステージⅣの株が多く，35 日目と 42
日目はステージⅤの株が多かった．25℃区では，28 日目以降は個体差が大きく
なる傾向が見られ，調査を終了した 42 日目ではステージⅢからステージⅦの
株が混在していた（第 1-2-1a 図，第 1-2-1b 図）．  
第 1 花房の着生節位と思われる，花芽発達ステージが最も進んだ最下節の腋
芽の節位は， 20℃区は調査終了まで 6 節前後であった．また，25℃区は 7 節前
後であった． 20℃区の主茎節数はステージⅡの株が現れた 7 日目で 7 節前後で
あり，その後 28 日目までは増加した． 28 日目以降は主茎先端の成長点も花芽
となったため， 9 節前後で推移した． 25℃区の主茎節数はステージⅡの株が現
れた 7 日目で 8 節前後であった．その後は 28 日目まで増加し， 20℃区と同様
に主茎先端の生長点も花芽となり， 28 日目以降は 11 節前後で推移した（第 1-















れば，遅い株も見られた（第 1-2-1a 図，第 1-2-1b 図）．ベゴニア属の多くは
集散花序であり（植村， 1994），エラチオール・ベゴニアも該当する．集散
花序であるベゴニア・センパフローレンス（Begonia semperflorens）および















20℃区の第 1 花房の着生節位は 25℃区に比べ 1 節程度低節位であったが，
両区とも大半の株がステージⅡに移行した処理 7 日目～14 日目時点で主茎
節数も 20℃区は 25℃区に比べ 1 節程度少なかった（第 1-2-2 図）．そのため，













































































































































第 1-2-1a 図 明期 32.5℃，暗期 20℃における‘ネッチャダーク’  
の花芽発達の推移  
 
                花芽発達ステージは写真 1-2-a～ g を参照  






































第 1-2-1b 図 明期 32.5℃，暗期 25℃における‘ネッチャダーク’  
の花芽発達の推移  
 
                花芽発達ステージは写真 1-2-a～ g を参照  






































第 1-2-2 図  明期 32.5℃における暗期温度の違いが‘ネッチャダーク’  
        の第 1 花房の着生節位および主茎節数に及ぼす影響  
 
         図中の縦棒は±標準誤差を示す（処理後日数 7 および 14 はステージⅡ  





























第２章  夜間冷房処理が開花および生育に及ぼす影響  
 



















第１節  夜間冷房処理の年次変動 
 
 本節では終夜の夜間冷房処理が開花および生育に及ぼす影響を検討した．ま







2017 年と 2018 年の 2 回実施した．試験区は日の入りから日の出までを 20℃で
冷房する冷房区と無冷房区の 2 区を設けた．開花誘導のための短日処理は 15 時
～ 19 時 15 分に遮光を行い，暗期の開始時間を早める方法とした．短日処理期
間は 21 日間とした．2017 年は 4 月 29 日に挿し芽を行い，7 月 26 日に 5 号プ
ラスチック鉢に鉢上げした．短日処理は 8 月 7 日～ 8 月 28 日にかけて行った．
冷房区の冷房期間は 8 月 1 日～ 9 月 30 日の 60 日間とした．2018 年は 5 月 11 日
に挿し芽を行い，7 月 12 日に 5 号プラスチック鉢に鉢上げした．短日処理は 8
月 2 日～ 8 月 23 日にかけて行った．冷房区の冷房期間は 7 月 17 日～9 月 18 日





















は平均で 25.4℃，短日処理中で 24.6℃，短日処理以降は 23.5℃であった．冷房
処理開始～終了までの全期間の平均気温は，冷房区は 20.5℃であり，無冷房区








数の値は冷房区が無冷房区に比べ小さかった（第 2-1-3 表）．  
 
考察 
 2017 年と 2018 年では作型が半月ほど異なったものの，開花については，2017
年は冷房区が無冷房区に比べ遅く，2018 年は冷房区が無冷房区に比べ早くなり，
異なる結果を示した．第 1 章第 1 節の結果から，明期 27.5℃では暗期温度が高
い方が早期に開花し， 30℃以上では暗期温度が低い方が開花は安定することが
明らかとなっている． 2017 年と 2018 年の明期の気温を比較すると，冷房を行
った全期間で 2017 年は 2018 年に比べ低く推移し，期間を通した平均気温は
32 
 




年で異なったためであり，2017 年は第 1 章第 1 節の明期 27.5℃での結果と，
2018 年は明期 30℃での結果と類似した現象を示したものと考えられた．  
 開花日以外の形質も両年で異なっていた．第 1 章第 1 節の結果から，明期温
度を同条件とすると，暗期温度が低い方が主茎長と節数が減少し，その効果は
明期温度が高いほど顕著になることが明らかとなっている．明期の気温が高か
った 2018 年は冷房区の株幅，主茎節数，第 1 花房の着生節位，一次側枝数およ
び花房数の値は無冷房区に比べ小さかった．主茎節数が少ないことと，第 1 章
第 2 節の結果から，第 1 花房の着生節位の低下は主茎の成長速度の遅延による
影響が大きいことが示唆された．また，株幅および花房数の値は一次側枝の発
達の影響が大きく，一次側枝も主茎と同様に暗期の気温が下がると成長が抑制
























短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（8/1 - 8/6） （8/7 - 8/28） （8/28 - 9/30） （8/1 - 9/30）
冷房 27.3 29.0 25.7 26.7
無冷房 26.2 28.7 25.5 26.4
明期（5:00～19：00）温室内平均気温（℃）
処理
短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（8/1 - 8/6） （8/7 - 8/28） （8/28 - 9/30） （8/1 - 9/30）
冷房 20.2 20.0 19.1 19.5

















短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
冷房 30.2 30.2 27.7 29.2
無冷房 30.5 30.1 27.7 29.2
明期（5:00～19：00）温室内平均気温（℃）
処理
短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
冷房 19.6 20.6 20.9 20.5


















処理 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
（cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
冷房 10月 7日 32.2 34.1 27.0 11.8 2.3 7.6 5.7 18.4
無冷房 10月 3日 30.3 34.4 24.6 11.9 2.1 7.5 5.5 17.5
t-test 









第 2-1-2 表  夜間冷房処理の有無が‘ネッチャダーク’の開花および生育  












処理 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
（cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
冷房 10月 5日 29.4 34.6 24.9 10.0 2.5 6.9 3.2 10.1
無冷房 10月12日 29.8 37.2 24.1 11.0 2.2 7.7 4.8 13.4
t-test 











第 2-1-3 表  夜間冷房処理の有無が‘ネッチャダーク’の開花および生育  













第２節  効率的な夜間冷房方法と品質改善技術の開発  
 












第１項  夜間冷房効果の品種間差と短時間冷房処理の検討  
 
 エラチオール・ベゴニアを始め，鉢花生産では 1 品種のみを栽培すること












冷房にかかる電力コストを削減できることを報告している（梶原ら， 2015）．  
そこで，本項では終夜の夜間冷房処理および日没後の短時間冷房処理（End 







の出まで）を 20℃で冷房する 20℃一定区と日の入りから 4 時間 20℃で冷房す
る EODc 区および無冷房区の 3 区を設けた．短日処理は 4 時～9 時にかけて遮
光を行い，暗期の終了時間を遅らせる方法とした．短日処理期間は 21 日間とし
た． 2018 年 5 月 11 日に挿し芽を行い，6 月 26 日に 2 節残して摘心し，7 月 12
日に 5 号プラスチック鉢に鉢上げした．短日処理は 8 月 2 日～8 月 23 日にかけ
て行った．連続区および EODc 区の冷房期間は 7 月 17 日～ 9 月 18 日の 63 日間





 短日処理中の暗期の気温は，日の入りから日の出までは 3 区で概ね設定温度
で推移したが，日の出以降は太陽光の影響を受けたため， 20℃一定区は設定温




よび EODc 区が無冷房区に比べやや高く，短日処理中は EODc 区および無冷房
区が 20℃一定続区に比べやや高かった．冷房期間を通しての平均気温は 3 区と
も 29.6℃～29.8℃であり，ほぼ同等であった．暗期については， 20℃一定区は
期間を通して概ね 20℃で推移した．EODc 区は期間を通して 23℃前後で推移し
た．無冷房区は短日処理前および短日処理中は 25.2～25.4℃で推移し，短日処
理以降は 23.9℃であった．冷房期間を通しての平均気温は，20℃一定区は 20.1℃，
EODc 区は 23.3℃，無冷房区は 24.7℃であった（第 2-2-1-1a 表，第 2-2-1-1b 表）．  
 ‘ネッチャダーク’の開花日は 20℃一定区が他の 2 区に比べ早かった．草丈，
株幅および主茎長は 3 区間で差が無かった．主茎節数，第 1 花房の着生節位，
一次側枝数および花房数の値は 20℃一定区が他の 2 区に比べ小さかった．節間
長は 20℃一定区が他の 2 区に比べ長かった（第 2-2-1-2 表）．  
 ‘バティック’の開花日は 20℃一定区が最も早く，次に EODc 区であり，無
冷房区が最も遅かった．草丈および主茎長は 3 区で差が無かった．株幅，一次
側枝数および花房数の値は 20℃一定区が他の 2 区に比べ小さかった．主茎節数
および第 1 花房の着生節位は連続区，EODc 区，無冷房区の順に値が大きくな
る傾向が見られた．節間長は 20℃一定区が無冷房区に比べ有意に長かった（第





節間長は 3 区で差が無かった．株幅が 3 区で差が無く，第 1 花房の着生節位は
20℃一定区と無冷房区で差が無く，EODc 区に比べ低節位であった．（第 2-2-1-




 本項の短日処理方法は EODc 区の暗期開始時の温度を確実に設定温度に下げ
るため，暗期を日の出以降の時間まで延長する方法とした．そのため，第 2 章















 冷房コストの削減を目的に検討した EODc 処理については，‘ネッチャダー
ク’および‘バティック’の草姿は無冷房区と同等であったが，開花日も同等
かやや早い程度であり，開花遅延を回避しつつ草姿を維持することはできなか























第 2-2-1 図  温室内気温の推移（2018/8/13 12:00～8/14 12:00）  
20℃一定： 19:00～ 9:00 を 20℃で冷房    EODc： 19:00～ 23:00 を 20℃で冷房  




























短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
冷房 31.9 30.7 27.4 29.8
EODc 31.5 31.3 27.7 29.6
無冷房 30.5 31.3 27.7 29.5
明期温室内平均気温 y
処理 z
短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
冷房 19.2 20.4 20.3 20.1
EODc 23.2 23.8 22.7 23.3










   z  冷房：短日処理中および短日処理後は日の入り～日の出まで，短日処理中は  
日の入りから 14 時間暗期となるように 20℃で冷房  
      EODc：日の入りから 4 時間 20℃で冷房  
y  短日処理前および短日処理後は明期 5:00～ 19:00，暗期 19:00～ 5:00  










   z  冷房：短日処理中および短日処理後は日の入り～日の出まで，短日処理中は  
日の入りから 14 時間暗期となるように 20℃で冷房  
      EODc：日の入りから 4 時間 20℃で冷房  
y  短日処理前および短日処理後は明期 5:00～ 19:00，暗期 19:00～ 5:00  






夜間 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
冷房方法 （cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
20℃一定   10月 5日 a z 30.5 34.5 24.8 10.0 a 2.5 b 6.5 a 3.1 a 10.1 a
EODc 10月15日 b 31.0 37.4 24.7 11.2 b 2.2 a 7.3 b 4.5 b 13.7 b
無冷房 10月15日 b 30.9 36.1 24.8 11.1 b 2.2 a 7.5 b 4.5 b 15.0 b



















z  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  




夜間 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
冷房方法 （cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
20℃一定   10月 1日 a z 31.0 34.6 a 25.6  9.9 a 2.6 b 6.4 a 3.8 a 11.1 a
EODc 10月 8日 b 31.5 38.5 b 25.7 10.7 ab 2.4 ab 7.3 b 5.0 b 13.8 b
無冷房 10月11日 c 31.2 38.3 b 25.3 11.7 b 2.2 a 8.1 c 5.9 b 15.1 b






















z  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  







夜間 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
冷房方法 （cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
20℃一定   10月24日 a z 23.3 a 35.3 17.5 a 10.3 a 1.7  7.3 a 3.5 a  8.3 a
EODc 11月15日 c 26.2 b 35.0 21.2 b 13.1 c 1.6 10.4 b 5.8 b 12.4 b
無冷房 11月 6日 b 25.7 b 35.6 19.8 ab 12.1 b 1.6  8.2 a 4.0 b 11.5 b






















z  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  







第２項  明期高温時のみの夜間冷房が開花および生育に及ぼす影響  
 
 第 1 章の結果から，エラチオール・ベゴニアの暗期温度が開花に及ぼす影
響は明期温度によって変化し，その明期温度の範囲は 27.5℃と 30.0℃で変化
することが明らかとなった．この温度帯はちょうど日本の夏期の気温に該当す










商事（株））の 3 品種を供試した．試験区は 20℃一定の夜間冷房（日の入りか
ら暗期終了まで：短日処理時は短日処理終了まで，短日処理時以外は日の出ま
で）を 7 月 17 日～9 月 18 日の 63 日間を常に行う連続冷房区，気象庁 5:00 発
表の千葉の予想最高気温が 30℃以上の日に当日～翌日までの暗期を 20℃一定
で冷房する明期高温時冷房区および無冷房区の 3 区を設けた．実験には暗期を
20℃一定で冷房する温室 A と無冷房の温室 B の 2 棟を用い，連続冷房区は温室
A で，無冷房区は温室 B で管理し，明期高温時冷房区は気象庁の発表を基に明
期中に株を温室 A もしく B に移動する管理とした．短日処理は 4 時～9 時を遮
光し，暗期の終了時間を遅らせる方法とした．短日処理期間は 21 日間とした． 
2018 年 5 月 11 日に挿し芽を行い，6 月 26 日に 2 節残して摘心し，7 月 12 日に
49 
 
5 号プラスチック鉢（鉢高 13cm，鉢幅 15cm）に鉢上げした．短日処理は 8 月 2







 気象庁 5 時発表の千葉の天気予報に基づき冷房の有無を判断した結果，明
期高温時冷房区の夜間冷房を行った期間は 7 月 17 日～7 月 25 日，7 月 29 日
～8 月 7 日，8 月 9 日～8 月 18 日，8 月 21 日～9 月 2 日および 9 月 4 日～9























































































































第 2-2-2-1 図  無冷房区の温室内気温の推移と明期高温期冷房区の  
夜間冷房時期  































短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
連続冷房 31.9 30.7 27.4 29.8
明期高温時冷房 31.4 30.6 27.3 29.3
無冷房 30.5 31.3 27.7 29.5
明期温室内平均気温 y
処理 z
短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
連続冷房 19.2 20.4 20.3 20.1
明期高温時冷房 20.9 21.2 21.0 21.0














z  連続冷房：短日処理中および短日処理後は日の入り～日の出まで，短日処理中は日  
の入りから 14 時間暗期となるように 20℃で冷房した  
    明期高温時冷房：気象庁 5:00 発表の千葉の予想最高気温が 30℃を超える日は暗期を  
20℃で冷房した．表中の明期の値は冷房を行った日は連続冷房区の  
値を，冷房を行わなかった日は無冷房区の値から算出した．  
y  短日処理前および短日処理後は明期 5:00～ 19:00，暗期 19:00～ 5:00  















z  連続冷房：短日処理中および短日処理後は日の入り～日の出まで，短日処理中は日  
の入りから 14 時間暗期となるように 20℃で冷房した  
    明期高温時冷房：気象庁 5:00 発表の千葉の予想最高気温が 30℃を超える日は暗期を  
20℃で冷房した．表中の明期の値は冷房を行った日は連続冷房区の  
値を，冷房を行わなかった日は無冷房区の値から算出した．  
y  短日処理前および短日処理後は明期 5:00～ 19:00，暗期 19:00～ 5:00  







夜間 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
冷房方法 （cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
連続冷房   10月 5日 a y 30.5 b 34.5 24.8 10.0 a 2.5 6.5 a 3.1 a 10.1 a
明期高温時冷房 10月 6日 a 27.6 a 33.5 22.8  9.9 a 2.3 6.4 a 4.3 ab 14.0 b
無冷房 10月15日 b 30.9 b 36.1 24.8 11.0 b 2.2 7.5 b 4.5 b 15.0 b













第 2-2-2-2 表  夜間冷房方法の違いが‘ネッチャダーク’の開花および生育  









z  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  




夜間 草丈 草丈比 z 株幅 株張り比 y
冷房方法 （cm） （cm）
連続冷房 30.5 b   2.35 b w 34.5 2.30
明期高温時冷房 27.6 a   2.12 a 33.5 2.24
無冷房 30.9 b   2.38 b 36.1 2.41























z  草丈 /鉢高（ 13cm）で算出  
y  株幅 /鉢幅（ 15cm）で算出  
x  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  




夜間 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
冷房方法 （cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
連続冷房   10月  1日 a y 31.0 34.6 b 25.6  9.9 a 2.6 b  6.4 a 3.8 a 11.1 a
明期高温時冷房   10月  1日 a 29.5 32.9 a 23.6  9.8 a 2.4 ab 6.6 a 3.5 a   9.7 a
無冷房   10月11日 b 31.2 38.3 c 25.3 11.7 b 2.2 a  8.1 b 5.9 b 15.1 b












第 2-2-2-4 表  夜間冷房方法の違いが‘バティック’の開花および生育  









z  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  




夜間 草丈 草丈比 z 株幅 株張り比 y
冷房方法 （cm） （cm）
連続冷房 31.0 2.39   34.6 b w 2.31 b
明期高温時冷房 29.5 2.27   32.9 a 2.19 a
無冷房 31.2 2.40   38.3 c 2.55 c























z  草丈 /鉢高（ 13cm）で算出  
y  株幅 /鉢幅（ 15cm）で算出  
x  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  


















夜間 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
冷房方法 （cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
連続冷房   10月24日 a y   23.3 a  35.3 17.5 10.3 a 1.7      7.3 ab 3.5  8.3 a 
明期高温時冷房   10月22日 a   24.4 ab 35.3 18.7 10.5 a 1.8      6.9 a 3.6  9.7 ab
無冷房   11月  6日 b   25.7 b  35.6 19.8 12.1 b 1.6      8.2 b 4.0 11.5 b  















第 2-2-2-6 表  夜間冷房方法の違いが‘ベルセバ’の開花および生育  









z  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  




夜間 草丈 草丈比 z 株幅 株張り比 y
冷房方法 （cm） （cm）
連続冷房   23.3 a w 1.79 a  35.3 2.35
明期高温時冷房   24.4 ab 1.88 ab 35.3 2.36
無冷房   25.7 b  1.98 b  35.6 2.38






















z  草丈 /鉢高（ 13cm）で算出  
y  株幅 /鉢幅（ 15cm）で算出  
x  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  






第３項  短日処理時期のみの夜間冷房が開花および生育に及ぼす影響  
 



















短日処理時以外は日の出まで）を 7 月 17 日～ 9 月 18 日の 63 日間を常に行う
連続冷房区，短日処理期間となる 8 月 2 日～ 8 月 23 日の 21 日間のみを 20℃一
定で夜間冷房する短日期冷房区および無冷房区の 3 区を設けた．実験には暗期
を 20℃一定で冷房する温室 A と無冷房の温室 B の 2 棟を用い，連続冷房区は
63 
 
温室 A で，無冷房区は温室 B で管理し，短日期冷房区は短日処理開始前と終
了以降は温室 B で，短日処理中は温室 A で管理した．短日処理は 4 時～9 時
に遮光を行い，暗期の終了時間を遅らせる方法とした． 2018 年 5 月 11 日に挿
し芽を行い， 6 月 26 日に 2 節残して摘心し， 7 月 12 日に 5 号プラスチック鉢





























2-2-3-3 表，写真 2-2-3-1）．  
 
考察 



















べ短くなった．これは，第 2 章第 2 節第 2 項の明期高温時冷房区と同様に，
連続冷房区に対しては，連続冷房区の冷房期間に比べ短日期冷房区の合計冷房

























短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
連続冷房 31.9 30.7 27.4 29.8
短日期冷房 30.5 30.7 27.4 29.3
無冷房 30.5 31.3 27.7 29.5
明期温室内平均気温 y
処理 z
短日処理前 短日処理中 短日処理後 全体
（7/17 - 8/1） （8/2 - 8/23） （8/24 - 9/18） （7/17 - 9/18）
連続冷房 19.2 20.4 20.3 20.1
短日期冷房 25.4 20.4 23.9 23.3
















 z  連続冷房：短日処理中および短日処理後は日の入り～日の出まで，短日処理中は日の  
入りから 14 時間暗期となるように 20℃で冷房した  
   短日期冷房：短日処理前および短日処理後は無冷房区と同じ温室で，短日処理中は連  
続冷房区と同じ温室内で管理した．  
z  短日処理前および短日処理後は明期 5:00～ 19:00，暗期 19:00～ 5:00  














 z  連続冷房：短日処理中および短日処理後は日の入り～日の出まで，短日処理中は日の  
入りから 14 時間暗期となるように 20℃で冷房した  
   短日期冷房：短日処理前および短日処理後は無冷房区と同じ温室で，短日処理中は連  
続冷房区と同じ温室内で管理した．  
z  短日処理前および短日処理後は明期 5:00～ 19:00，暗期 19:00～ 5:00  





夜間 開花日 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 節間長 第1花房の 一次 花房数
冷房方法 （cm） （cm） (a) (b) (a)/(b) 着生節位 側枝数 （個）
（cm） （節） （節） （本）
連続冷房 10月  5日 a y 30.5 b 34.5 24.8 10.0 a 2.5 c 6.5 a 3.1 a 10.1 a
短日期冷房 10月 5日 a 26.3 a 32.0 22.0 10.6 a 2.1 a 6.8 ab 4.0 b 15.1 b
無冷房 10月15日 b 30.9 b 36.1 24.8 11.1 b 2.2 b 7.5 b 4.5 b 15.0 b












第 2-2-3-2 表  夜間冷房方法の違いが‘ネッチャダーク’の開花および生育  









z  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  




夜間 草丈 草丈比 z 株幅 株張り比 y
冷房方法 （cm） （cm）
連続冷房   30.5 b w 2.35 b 34.5 2.30
短日期冷房   26.3 a 2.02 a 32.0 2.13
無冷房   30.9 b 2.37 b 36.1 2.41























z  草丈 /鉢高（ 13cm）で算出  
y  株幅 /鉢幅（ 15cm）で算出  
x  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  














写真 2-2-3-1 夜間冷房方法の違いが‘ネッチャダーク’の開花および生育に  
       及ぼす影響  
 






第３章  間欠冷蔵処理が開花および生育に及ぼす影響  
 
第 2 章ではエラチオール・ベゴニアの 9 月～10 月出荷作型における開花遅
延の回避および品質改善の方法として夜間冷房処理を検討した．しかし，夜間









処理方法として，1 坪の冷蔵庫で 3 号ポット苗を約 3500 株処理することが可能
とされている（国立研究開発法人  農業・食品産業技術総合研究機構， 2013）．
エラチオール・ベゴニア栽植面積は 3.3m2 あたり 25 鉢であることから（関・小
竹，1996），300 坪あたり約 7500 鉢必要となる．そのため，1 坪冷蔵庫でイチゴ
と同様の数を処理できると仮定すると，冷蔵庫数台の導入で済むためヒートポ
ンプに比べ安価な技術として利用できる可能性が高い．そこで，第 3 章ではエ

















を用い，苗の出し入れは 16 時 30 分から 17 時の間に行った．  
 
実験 1.間欠冷蔵処理時の冷蔵処理サイクルが開花および生育に及ぼす影響  
2012 年 5 月 30 日に挿し芽を行い，6 月 22 日に 2.5 号黒色ポリポットに鉢上
げ， 6 月 29 日に 2 節残して摘心した． 8 月 4 日から 9 月 5 日にかけて間欠冷蔵
処理を行った．冷蔵処理と温室での管理をそれぞれ 2 日ごとに合計 8 回処理し
た 2D/2D×8 区，4 日ごとに 4 回処理した 4D/4D×4 区および 8 日ごとに 2 回処理
した 8D/8D×2 区の 3 種類の間欠冷蔵処理区を設けた．冷蔵処理は 10℃，暗黒条
件下で行い，いずれの処理区も冷蔵処理日数の合計は 16 日となるようにした．
対照区として間欠冷蔵処理を行わない慣行栽培区を設けた．各区の最終冷蔵処
理が終了した 9 月 10 日に 4 号プラスチック鉢に鉢替えした．慣行栽培区の鉢
上げおよび摘心は上記処理区と同日に行い， 8 月 1 日に 4 号プラスチック鉢に
鉢替えした．  
 調査は各区の冷蔵処理後の 9 月 4 日に枯死株率と，9 月 18 日の草丈および主
茎節数と，開花日の草丈，株幅，主茎長，主茎節数，第 1 花房の着生節位，一




意に選び鉢替えを行った株を対象に， 1 区 1 株の 10 反復とした．  
 
実験 2．間欠冷蔵処理の冷蔵処理回数が開花および生育に及ぼす影響  
2013 年 5 月 22 日に挿し芽を行い，6 月 20 日に 2.5 号黒色ポリポットに鉢上
げ， 7 月 2 日に 2 節残して摘心した．間欠冷蔵処理の冷蔵処理と温室での管理
は 4 日ごとに 2 回処理した 4D/4D×2 区（冷蔵処理期間の合計日数は 8 日）と 4
回処理した 4D/4D×4 区（合計冷蔵処理日数は 16 日）の 2 種類の間欠冷蔵処理
区を設けた． 4D/4D×2 区は 8 月 6 日から 8 月 22 日にかけて間欠冷蔵処理を行
い，最終冷蔵処理が終了した後の 8 月 19 日に 4 号プラスチック鉢に鉢替えし
た． 4D/4D×4 区は 8 月 6 日から 9 月 7 日にかけて間欠冷蔵処理を行い，最終冷
蔵処理が終了した後の 9 月 5 日に 4 号プラスチック鉢に鉢替えした．冷蔵処理
は 10℃，暗黒条件下で行った．対照区として間欠冷蔵処理を行わない慣行栽培
区を設けた．慣行栽培区では摘心までの管理は上記 2 区と同様とし， 8 月 5 日
に 4 号プラスチック鉢に鉢替えした．  
 調査は 4D/4D×2 区の最終冷蔵処理終了後の 8 月 19 日および 4D/4D×4 区の最
終冷蔵処理終了後の 9 月 5 日の枯死株率について実施した．また，開花日の草
丈，株幅，主茎長，主茎節数，節間長，第 1 花房の着生節位，一次側枝数およ
び花房数について実施した．供試株数は 1 区 1 株の 9 反復とした．  
 
実験 3．間欠冷蔵処理時の冷蔵処理温度が開花および生育に及ぼす影響  
 挿し芽，鉢上げおよび摘心日は実験 2 と同様とし，2013 年 8 月 6 日から 9 月
7 日にかけて 4D/4D×4 区の間欠冷蔵処理を行った．冷蔵処理時の温度は 10℃，
12.5℃，15℃の 3 水準を設けた．対照区として間欠冷蔵処理を行わない慣行栽
培区を設けた．冷蔵処理終了後の 9 月 5 日に 3 処理区とも 4 号プラスチック鉢
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に鉢替えした．慣行栽培区の管理は実験 2 の慣行栽培区と同様とした．  
 調査は最終冷蔵処理終了後の 9 月 5 日の枯死株率，草丈および主茎節数と開
花日の草丈，株幅，主茎長，主茎節数，節間長，第 1 花房の着生節位，一次側
枝数および花房数について実施した．供試株数は 1 区 1 株の 9 反復とした．  
 
結果 
 間欠冷蔵処理の開始時期に当たる 8 月 1 日から開花時期に当たる 10 月 20 日
までの温室内平均気温と日長の推移を第 3-1-1 図に示した． 2012 年は比較的気
温の変動が小さく，間欠冷蔵処理期間である 8 月 1 日～9 月 10 日にかけては 24
～ 28℃の範囲で推移した．その後は 9 月 20 日から気温が低下し始め，10 月 1
日に一度 25℃と高くなったものの，安定した気温低下が見られた．一方，2013
年は 2012 年に比べ気温の変動が大きく，間欠冷蔵処理期間である 8 月 1 日～ 9
月 10 日にかけては 23～32℃の範囲で推移した．その後も気温の変動が大きく，
9 月中から 20℃を下回る日や 10 月以降に 24℃を上回る日が複数回あった．  
 日長は千葉特別地域気象観測所（所在地：千葉市）の 2013 年 8 月 1 日～ 10
月 20 日までの日の出～日の入りまでの時間から算出した（国立天文台，2013）．
間欠冷蔵処理を行った 8 月 1 日～ 9 月 10 日までの日長を見ると，8 月 1 日が 13
時間 57 分と最も長く，その後は日を追うごとに短くなり，9 月 10 日では 12 時
間 37 分であった．  
 
実験 1．間欠冷蔵処理時の冷蔵処理サイクルが開花および生育に及ぼす影響  
 各区の冷蔵処理終了後の枯死株率および生育を第 3-1-1 表に示した．枯死株
は 8D/8D×2 区のみで発生し，65％の株が枯死した．このため，8D/8D×2 区では





認められ，開花日は 2D/2D×8 区および 4D/4D×4 区間に差はなく，慣行栽培区に
比べ 2 週間程度早かった．草丈，株幅，主茎長，主茎節数，第 1 花房の着生節
位および花房数についても 2D/2D×8 区および 4D/4D×4 区間で差はなく，慣行
栽培区に比べ有意に値が小さかった．また，一次側枝数については慣行栽培区
に比べ 4D/4D×4 区は有意に少なかったが，その差は 1 本未満であった．  
 
実験 2．間欠冷蔵処理の冷蔵処理回数が開花および生育に及ぼす影響  
いずれの処理においても冷蔵処理中に枯死した株は認められなかった（デー
タ省略）．   
 冷蔵処理回数の違いが開花および生育に及ぼす影響を第 3-1-3 表に示した．
すべての処理区で開花が認められ，4D/4D×4 区は 4D/4D×2 区および慣行栽培区
に比べ開花日が早かった．また，草丈，株幅，主茎長および第 1 花房の着生節
位の値は 4D/4D×4 区が 4D/4D×2 区および慣行栽培区に比べ小さかった．
4D/4D×2 区と慣行栽培区では開花日，草丈，株幅，主茎長および第 1 花房の着
生節位の値に差はなかった．主茎節数は 4D/4D×4 区が慣行栽培区に比べ有意に
少なかった．一次側枝数および花房数は 3 区間で差がなかった．  
 









った．また，3 区間では 12.5℃区および 15℃区が 10℃区に比べ有意に早く開花
した．草丈，株幅および主茎長については 10℃区および 12.5℃区は慣行栽培区
に比べ有意に値が小さかった．一方， 15℃区は慣行栽培区と差がなかった．ま






開花については，冷蔵処理温度 10℃，冷蔵期間の合計処理日数は 16 日間で
同じであるが，処理サイクルが異なる 2D/2D×8 区と 4D/4D×4 区を比較すると，
両区間で開花日に差はなく，両区とも慣行栽培区に比べ早期に開花した（第 3-
1-2 表）．また，冷蔵期間の合計処理日数が異なる 4D/4D×2 区（合計 8 日）と
4D/4D×4 区（合計 16 日）とでは 4D/4D×4 区が慣行栽培区と比較して早期に開




冷蔵温度（10℃，12.5℃および 15℃）の 3 処理区間で比較すると，12.5℃区
および 15℃区が 10℃区に比べ早期に開花した（第 3-1-5 表）．冷蔵処理温度の








し，日長については 12.5～14 時間が限界日長とされる（小泉， 2002）．本節で
間欠冷蔵処理を行った 8 月 1 日～ 9 月 10 日の日長は日の出と日の入りの時刻か







処理を 2012 年 8 月 4 日～9 月 1 日（実験 1）および 2013 年 8 月 6 日～9 月 3 日
（実験 2 および 3）にかけて行い，冷蔵処理時の株の出し入れは 16 時 30 分～
17 時にかけて行った．最も処理期間が長い 4D/4D×4 処理を開始した 8 月 4～6
日の日の出と日の入り時刻は 4 時 50～ 51 分と 18 時 39～41 分であり，冷蔵処
理が終了した 9 月 1～2 日の日の出と日の入り時刻は 5 時 11～12 分と 18 時 6～
7 分であった（国立天文台，2013）．これらの時間に常用薄明の 20 分を加える
（米村，1993）と，処理株が冷蔵処理開始日に遭遇する日長は 11 時間 38 分～




















実験で得られた 10℃の 2D/2D×8 区および各温度の 4D/4D×4 区については，
間欠的な短日条件や温度変化でも連続した短日遭遇や温度変化をさせて栽培し
た場合と類似した効果が得られると考えられた．  
2012 年と 2013 年の実験はほぼ同時期に行ったが，実験 1 と実験 2 における
4D/4D×4 区および慣行栽培区の開花日を比較すると，4D/4D×4 区は 2 日の違い
であり，慣行栽培区の 9 日に比べ差が小さかった．慣行栽培区の両年での開花
































ゴニアのセル成型苗は 3 週間以上連続して貯蔵すると 5～12.5℃の範囲では温
度が高いほど枯死株率が増加することを報告している．これらのことから，本




本節で検討した処理方法の中では，4D/4D の 4 回処理が最も作業労力が少なく，
開花を促進し，徒長を抑制できる処理方法であると考えられた．  
以上のことから，エラチオール・ベゴニアに対して 4 日間冷蔵処理した後，













第 3-1-1 図  間欠冷蔵処理開始以降の温室内平均気温および日長の推移  
日長の推移は千葉特別地域気象観測所の 2013 年 8 月 1 日～  







































処理z 枯死株率y 草丈x 主茎節数x
（％） （cm） （節）
2D/2D×8 0 13.1 a
w 7.0 a
4D/4D×4 0 13.1 a 6.8 a













z 処理名は冷蔵処理日数／温室管理日数×処理回数を示す  
y 枯死株率は最終冷蔵処理が終了した 2012 年 9 月 4 日に調査した  
x 草丈および主茎節数は間欠冷蔵処理が終了して鉢替え後の 9 月 18 日に  
調査した  
w 異なる英文字間で 5%水準の有意差あり（Tukey n=10）  





処理z 開花日y 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 第1花房の 一次 花房数
（cm） （cm） （cm） 着生節位 側枝数
2D/2D×8 10月13日 ax 23.7 a 22.6 a 14.4 a 10.2 a 7.3 a 4.0 ab 13.1 a
4D/4D×4 10月16日 a 25.8 a 23.5 a 14.9 a   9.6 a 7.2 a 3.6 a 11.7 a





第 3-1-2 表  間欠冷蔵処理時の冷蔵処理サイクルがエラチオール・ベゴニア  





z 処理名は冷蔵処理日数／温室管理日数×処理回数を示す  
y 開花日の統計処理は摘心（ 2012 年 6 月 29 日）からの到花日数で行った  






処理z 開花日y 草丈 株幅 主茎長 主茎節数 第1花房の 一次 花房数
（cm） （cm） （cm） 着生節位 側枝数
4D/4D×2 10月23日 bx 29.4 b 29.9 b 20.6 b 10.1 ab 7.9 b 3.3 a 11.4 a
4D/4D×4 10月18日 a 25.9 a 26.0 a 18.4 a  9.0 a 6.6 a 3.3 a  9.6 a






第 3-1-3 表  間欠冷蔵処理の冷蔵処理回数がエラチオール・ベゴニア  





z 処理名は冷蔵処理日数／温室管理日数×処理回数を示す  
y 開花日の統計処理は摘心（ 2013 年 7 月 2 日）からの到花日数で行った  









12.5 12.0 a 5.1 a











z 冷蔵処理が終了した 2013 年 9 月 5 日に調査した  





冷蔵処理温度 開花日z 草丈 株幅 主茎長（a） 主茎節数（b） 節間長（a/b） 第1花房の 一次 花房数
（℃） （cm） （cm） （cm） （節） （cm） 着生節位 側枝数
10 10月18日 by 25.9 a 26.0 a 18.4 a   9.0 a 2.0 a 6.6 a 3.3 ab   9.6 a
12.5 10月11日 a 27.2 a 26.6 a 19.9 a   8.9 a 2.2 ab 6.0 a 3.1 a 10.8 a
15 10月12日 a 29.4 b 27.3 ab 22.1 b   9.2 a 2.4 b 6.8 a 3.4 ab 10.8 a








第 3-1-5 表  間欠冷蔵処理時の冷蔵処理温度がエラチオール・ベゴニア  





z 開花日の統計処理は摘心（ 2013 年 7 月 2 日）からの到花日数で行った  





























および無処理区の 3 水準とした．間欠冷蔵処理は 10℃で 4 日間処理した後
に温室で 3 日間（実験 1）もしくは 4 日間（実験 2）管理する処理を 4 回繰





実験 1：9 月開花作型  
2015 年 4 月 27 日に 72 穴セルトレイに挿し芽をし， 6 月 2 日に 3 号黒色
ポリポットへ鉢上げ，6 月 8 日に 2 節残す摘心を行い，7 月 28 日に 5 号プラ
スチック鉢（鉢径 15cm，鉢高 13cm）へ鉢替えした．間欠冷蔵処理は 6 月 29
日より 7 月 26 日まで，短日処理は 7 月 28 日から 8 月 11 日まで行った．各
区 1 株 9 反復とし，調査は間欠冷蔵処理を開始した 6 月 29 日から開花期と





実験 2：10 月開花作型  
2016 年 5 月 17 日に 72 穴セルトレイに挿し芽をし， 6 月 30 日に 3 号黒色
ポリポットへ鉢上げ，7 月 8 日に 2 節残す摘心を行い，8 月 26 日に 5 号プラ
スチック鉢（鉢径 15cm，鉢高 13cm）へ鉢替えした．間欠冷蔵処理は 7 月 28
日より 8 月 24 日まで，短日処理は 8 月 29 日から 9 月 12 日まで行った．各
区 1 株 9 反復とし，調査は間欠冷蔵処理を開始した 7 月 28 日から開花期と









2015 年の温室内の平均気温は，間欠冷蔵処理開始～ 2 サイクル目の冷蔵処理
が終了した 6 月 29 日～7 月 9 日にかけては 20.1℃～24.0℃と比較的涼しく推移
した． 7 月 10 日以降は急激に気温が上昇し，間欠冷蔵処理が終了した 7 月 26
日までは 26.3℃～30.1℃の範囲で推移した．短日処理を行った 7 月 28 日～8 月
11 日は 27.6℃～ 31.0℃の範囲で推移した．その後は 9 月にかけて安定した気温
低下が見られた（第 3-2-1a 図）． 2016 年の温室内の平均気温は，間欠冷蔵処理
を行った 7 月 28 日～ 8 月 24 日にかけては 25.9℃～31.7℃と高い気温で推移し
た．間欠冷蔵処理終了後の 8 月 28 日に 22.6℃に低下したが，その後は再び気
温が上昇した．短日処理を行った 8 月 29 日～9 月 12 日の気温は，処理終了直
前の 9 月 11 日～9 月 12 日は 22℃～23.9℃とこの時期としては低かったが，8 月
29 日～ 9 月 10 日は 26.1℃～ 29.1℃と高く推移した（第 3-2-1b 図）．   
 2015 年および 2016 年の日長は千葉特別地域気象観測所（所在地：千葉市）
の日の出～日の入りまでの時間から算出した（国立天文台，2015；国立天文台，
2016）．両年とも間欠冷蔵処理を開始した 2015 年 6 月 29 日の 14 時間 33 分も
しくは 2016 年 7 月 28 日の 14 時間 3 分が最も長く，その後は日を追うごとに
短くなり，測定を終了した 2015 年 10 月 3 日は 11 時間 47 分，2016 年 10 月 26
日は 10 時間 55 分であった（第 3-2-1a 図，第 3-2-1b 図）．  
 








区とも無処理区に比べ小さかった（第 3-2-1 表）．  
草丈比および株張り比は間欠冷蔵処理区が短日処理区および無処理区に
比べ小さく，短日処理区と無処理区では差が無かった（第 3-2-2 図）．  
 






2-2 表）．  
草丈比は間欠冷蔵処理区が短日処理区および無処理区に比べ小さく，短日
処理区と無処理区では差が無かった．株張り比は間欠冷蔵処理区が小さく，
無処理区との間には差があった（第 3-2-3 図）．  
 
考 察  





第 3 章第 1 節の結果より，間欠冷蔵処理を 8 月 4 日に開始した場合，73
日間後の 10 月 18 日に開花した．そこで， 9 月中旬および 10 月中旬に開花
させるために，間欠冷蔵処理区については処理開始時期を第 3 章第 1 節の結









間欠冷蔵処理が 9 月開花作型では 36 日，10 月開花作型では 26 日長かった．
短日条件下では 12°C～24°C の範囲で温度が低いほど開花が遅れ（Sandved，





のの，処理開始時期が遅い 10 月開花作型が 9 月開花作型に比べ 4 日短くな
った．エラチオール・ベゴニアの限界日長は 12.5 時間から 14 時間付近とさ
れており（小泉，2002），本実験で検討した作型の自然日長（日長に常陽薄
明の 40 分を加えた時間（米村，1993））は 8 月下旬から限界日長を下回り始
めた．このため，処理開始が遅い作型ほど日長が短く，開花までの日数が短
くなったのであろう．  














1.55 および 2.32 と 1.94 および 2.70，10 月開花作型でそれぞれ 2.07 および
2.81 と 2.55 および 2.90 であり，短日処理区より間欠冷蔵処理区において，
また 10 月開花作型より 9 月開花作型において草姿のバランスが改善された． 





節間長が短かったためであった．第 1 章第 1 節の結果から，エラチオール・





理区に比べ少ない傾向を示した．第 1 章第 2 節でも述べたが，ベゴニア・ル
































第 3-2-1a 図 間欠冷蔵処理開始以降の温室内平均気温および日長の推移  
（ 2015 年）  
 
日長の推移は千葉特別地域気象観測所の 2015 年 6 月 29 日～  






















































第 3-2-1b 図 間欠冷蔵処理開始以降の温室内平均気温および日長の推移  
（ 2016 年）  
 
日長の推移は千葉特別地域気象観測所の 2016 年 7 月 28 日～  









































処理 z 処理期間 草丈 株幅 主茎長 主茎 第1花房の 花房数
（cm） （cm） (cm) 節数 着生節位 （個）
（月/日） （節） （節）
間欠冷蔵 6/29 - 7/27    9月18日 bw  20.1 a 30.2 a 13.8 a 11.9 a 3.9 a 6.9 a
短日 7/28 - 8/11    9月11日 a  24.6 b 35.1 b 15.1 b 11.3 a 4.0 a 8.1 b
無処理 ‐  10月  3日 c  25.2 b 35.2 b 17.5 c 13.9 b 5.6 b 9.6 c








第 3-2-1 表  間欠冷蔵処理および短日処理がエラチオール・ベゴニア  







z 間欠冷蔵： 10℃暗黒の冷蔵処理を 4 日間行った後 3 日間温室管理  
 短日： 15 時～ 19 時 15 分にかけてシルバーカーテンを用いてシェード  
y 開花日の統計処理は摘心（ 2015 年 6 月 8 日）からの到花日数で行った  
x  **： 1%水準で有意  
































第 3-2-2 図  間欠冷蔵処理および短日処理が草丈比および株張り比に及ぼす  
影響（ 9 月開花作型）  
 
z 間欠冷蔵： 10℃暗黒の冷蔵処理を 4 日間行った後 3 日間温室管理  
      短日： 15 時～ 19 時 15 分にかけてシルバーカーテンを用いてシェード  
y 草丈比：鉢高（ 13cm）に対する草丈の比率  
株張り比：鉢径（ 15cm）に対する株幅の比率  
草丈および株幅の値は第 3-2-1 表を参照  
























a x b         b
A        B         Bz
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処理 z 処理期間 草丈 株幅 主茎長 主茎 第1花房の 花房数
（cm） （cm） (cm) 節数 着生節位 （個）
（月/日） （節） （節）
間欠冷蔵 7/28 - 8/29 10月13日 aw  26.9 a 　  　36.5 a  21.5 a  11.8 a  7.1 a 　　　14.8 a
短日 8/29 - 9/12 10月19日 b  33.1 b   　　37.8 ab  26.6 b  13.4 b  8.6 b 　　　16.1 ab
無処理 ‐ 10月26日 c  33.1 b 　  　39.7 b  27.3 b  13.5 b  9.4 b 　　　16.6 b









第 3-2-2 表  間欠冷蔵処理および短日処理がエラチオール・ベゴニア  







z 間欠冷蔵： 10℃暗黒の冷蔵処理を 4 日間行った後 4 日間温室管理  
 短日： 15 時～ 19 時 15 分にかけてシルバーカーテンを用いてシェード  
y 開花日の統計処理は摘心（ 2015 年 7 月 8 日）からの到花日数で行った  
x  **： 1%水準で有意  



































第 3-2-3 図  間欠冷蔵処理および短日処理が草丈比および株張り比に及ぼす  
影響（ 10 月開花作型）  
 
z 間欠冷蔵： 10℃暗黒の冷蔵処理を 4 日間行った後 4 日間温室管理  
      短日： 15 時～ 19 時 15 分にかけてシルバーカーテンを用いてシェード  
y 草丈比：鉢高（ 13cm）に対する草丈の比率  
株張り比：鉢径（ 15cm）に対する株幅の比率  
草丈および株幅の値は第 3-2-2 表を参照  






























第３節  間欠冷蔵処理と短日処理の組み合わせが開花および生育に及ぼす影響  
 



















試した．試験区は 10℃の冷蔵処理を 4 日間行い温室下の管理を 3 日間行う 4D/3D
の処理回数と短日処理日数を組み合わせて設置した．‘ネティア’は間欠冷蔵処
理回数 0 回， 2 回および 4 回と短日処理日数 0 日， 7 日および 14 日を組み合わ
せた計 9 区を，‘バティック’は間欠冷蔵処理回数 0 回，2 回および 4 回と短日
100 
 
処理日数 7 日および 14 日を組み合わせた計 6 区を，‘ルイーズ’は間欠冷蔵処
理回数 0 回，2 回および 4 回と短日処理日数 7 日， 14 日および 21 日を組み合
わせた計 9 区を設けた．供試株は 2015 年 4 月 23 日に‘ネティア’を， 4 月 24
日に‘バティック’を，4 月 27 日に‘ルイーズ’を挿し芽し，6 月 2 日に 2.5 号
ポリポットに鉢上げ， 6 月 8 日に 2 節残して摘心した．間欠冷蔵処理はすべて
の処理区が 7 月 26 日に終了となるように設定し，処理回数 2 回の区は 7 月 13
日から，4 回の区は 6 月 29 日から開始した．間欠冷蔵処理が終了した後の 7 月
28 日にすべての株を 5 号プラスチック鉢に鉢替えした．同日より短日処理を開
始し，短日処理 7 日の区は 8 月 3 日まで， 14 日の区は 8 月 10 日まで，21 日の
区は 8 月 17 日まで処理した．短日処理は 15 時～ 19 時 15 分まで遮光を行い，
暗期の開始時間を早める方法とした．供試株数は‘ネティア’は  1 区 1 株 9 反























なかった．開花日については，最も早い 14 日と最も遅い 0 日で 17 日の差があ
った．草丈，主茎長および花房数を除く調査項目については交互作用が認めら
れた（第 3-3-1 表）．  
 ‘バティック’では，間欠冷蔵処理回数が増えるに従い開花日が早く，第 1
花房の着生節位は 0 回に比べ 2 回および 4 回で低節位となり，花房数は 0 回に
比べ 2 回で多くなった．また，他の調査項目に差はなかった．開花日について
は有意差が認められたものの，最も早い 4 回と最も短い 0 回とで 2 日の差であ
った．短日処理日数については，開花日は 7 日に比べ 14 日で有意に早かったも
のの，その差は 2 日であった．他の調査項目については差がなかった．いずれ
の調査項目も交互作用は認められなかった（第 3-3-2 表）．  
 ‘ルイーズ’ では，間欠冷蔵処理回数については，すべての調査項目で 0 回
に比べ 2 回および 4 回は値が有意に小さく，2 回と 4 回とでは同等もしくは 4
回で値が小さくなる傾向が見られた．特に開花日については，最も早かった 4
回に比べ 0 回で 13 日の差であった．短日処理日数については，主茎節数は処理
日数の違いによる差はなく，他の調査項目は処理日数が長くなるにつれて値が
小さくなる傾向が見られた．開花日については，最も早かった 21 日と最も遅か
った 7 日で 10 日の差があった．また，花房数については交互作用が認められた




















































































0 0 10月 3日 25.2 35.2 17.5 13.9 5.6 9.6
0 7  9月18日 24.3 34.3 15.8 12.2 4.8 8.4
0 14  9月11日 24.6 35.3 15.1 11.3 4.0 8.1
2 0  9月28日 23.5 33.5 14.2 12.8 5.2 8.2
2 7  9月13日 22.2 32.2 14.3 11.9 4.6 8.2
2 14  9月 8日 21.1 31.1 13.5 11.9 3.9 7.4
4 0  9月18日 20.1 30.2 13.8 11.9 3.9 6.9
4 7  9月13日 20.7 30.7 13.9 11.8 4.1 7.6
4 14  9月 9日 20.2 30.2 13.2 11.2 3.6 6.9
0  9月21日 c v 24.7 c 34.9 c 16.1 b 12.5 c 4.8 b 8.7 c
2  9月16日 b 22.3 b 32.3 b 14.0 ab 12.2 b 4.6 b 8.0 b
4  9月13日 a 20.3 a 30.4 a 13.6 a 11.6 a 3.9 a 7.1 a
0  9月26日 c 23.0 33.0 15.1 b 12.9 b 4.9 b 8.2
7  9月14日 b 22.4 32.4 14.6 b 12.0 b 4.5 b 8.1
14  9月 9日 a 22.0 32.2 14.0 a 11.5 a 3.8 a 7.5
* ns交互作用(a)×(b) ** ns * ns **
** **
分散分析 ** ns ns ** ** ** ns
（節）
分散分析w ** ** ** ** **
（個）
草丈 株幅 主茎長 主茎 第1花房の 花房数





第 3-3-1 表  間欠冷蔵処理回数および冷蔵処理日数の組み合わせが  















z 間欠冷蔵処理： 10℃暗黒の冷蔵処理を 4 日間行った後 3 日間温室管理  
y 短日： 15 時～ 19 時 15 分にかけてシルバーカーテンを用いてシェード  
x 開花日の統計処理は摘心（ 2015 年 7 月 8 日）からの到花日数で行った  
w  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  





間欠冷蔵z 短日y 開花日x 主茎
処理回数 処理日数 節数
（回） （日） （節） （節）
(a) (b)
0 7 9月11日 19.4 24.2 12.0 5.4 7.8
0 14 9月 9日 19.2 25.6 11.9 5.0 8.0
2 7 9月10日 18.7 24.3 11.6 4.6 9.9
2 14 9月 8日 18.5 23.9 11.7 4.4 9.2
4 7 9月 9日 17.9 24.0 11.4 4.2 8.7
4 14 9月 7日 18.0 22.8 11.9 4.3 8.4
0 9月10日 b v 19.3 24.9 11.9 5.2 b 7.9 a
2 9月 9日 ab 18.6 24.1 11.6 4.5 a 9.6 b
4 9月 8日 a 18.0 23.4 11.7 4.3 a 8.6 ab
* ns ns ns ** *
7 9月10日 b 18.7 24.2 11.7 4.7 8.8
14 9月 8日 a 18.6 24.1 11.8 4.6 8.6
** ns ns ns ns ns












第 3-3-2 表  間欠冷蔵処理回数および冷蔵処理日数の組み合わせが  
















z 間欠冷蔵処理： 10℃暗黒の冷蔵処理を 4 日間行った後 3 日間温室管理  
y 短日： 15 時～ 19 時 15 分にかけてシルバーカーテンを用いてシェード  
x 開花日の統計処理は摘心（ 2015 年 7 月 8 日）からの到花日数で行った  
w  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  





間欠冷蔵z 短日y 開花日x 主茎
処理回数 処理日数 節数
（回） （日） （節） （節）
(a) (b)
0 7 10月 6日 22.5 27.6 11.4 6.6  8.8
0 14  9月29日 21.4 25.5 11.4 6.8 10.2
0 21  9月27日 21.0 23.3 11.0 5.6  8.0
2 7  9月26日 18.9 22.2 10.0 4.6  7.0
2 14  9月22日 18.1 22.3 10.2 5.0  7.4
2 21  9月14日 17.4 21.4 10.2 4.6  6.8
4 7  9月22日 18.4 22.5 10.6 5.2  7.0
4 14  9月17日 16.8 20.4  9.4 4.4  4.2
4 21  9月14日 14.9 17.7  9.0 4.4  4.8
0  9月30日 b v 21.6 c 25.5 b 11.3 b 6.3 b  9.0 c
2  9月21日 a 18.1 b 22.0 a 10.1 a 4.7 a  7.1 b
4  9月17日 a 16.7 a 20.2 a  9.7 a 4.7 a  5.3 a
** ** ** ** ** **
7  9月28日 c 19.9 b 24.1 b 10.7 5.5 b  7.6 b
14  9月22日 b 18.8 ab 22.7 ab 10.3 5.4 ab  7.3 ab
21  9月18日 a 17.8 a 20.8 a 10.1 4.9 a  6.5 a
** ** ** ns * *
ns ns ns ns ns **
花房数







第 3-3-3 表  間欠冷蔵処理回数および冷蔵処理日数の組み合わせが  


















z 間欠冷蔵処理： 10℃暗黒の冷蔵処理を 4 日間行った後 3 日間温室管理  
y 短日： 15 時～ 19 時 15 分にかけてシルバーカーテンを用いてシェード  
x 開花日の統計処理は摘心（ 2015 年 7 月 8 日）からの到花日数で行った  
w  **： 1%水準で有意  *： 5%水準で有意  ns：有意差なし  












た単価が見込める 9 月～10 月の生産量が少ない．この主な原因として，高温に
よる開花遅延や草丈の徒長による品質低下が考えられている．  






チオール・ベゴニアの 9 月～10 月開花作型で問題となっている開花遅延は，育





 まず，第 1 章でインキュベータを用い，人工気象下における明期温度および
暗期温度の組み合わせが千葉県内で生産量の多い中生品種の‘ネッチャダーク’
の開花および生育に及ぼす影響を検討した．  
第 1 章第 1 節では明期温度 27.5℃，30℃，32.5℃および 35℃と暗期温度 20℃
および 25℃を組み合わせた 8 処理で検討したところ，明期温度 27.5℃では暗
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差のあることが明らかとなった．そのため，第 1 章第 1 節の明期 30℃および
32.5℃において暗期 25℃で開花揃いが不良となった原因は，暗期温度の上昇に
より花芽の分化～発達が阻害されたためと考えられた．  
 第 2 章では生産現場における開花遅延対策として，多数の品目で改善効果が
報告されている，夜間冷房処理技術を検討した．  
 第 2 章第 1 節では中生品種の‘ネッチャダーク’への，第 2 章第 2 節第 1 項
では早生品種の‘バティック’，中生品種の‘ネッチャダーク’および晩生品種
の‘ベルセバ’への暗期 20℃の夜間冷房処理が開花および生育に及ぼす影響を
検討した．‘ネッチャダーク’では 2017 年と 2018 年の 2 か年実施し，2017 年
は無冷房区で，2018 年は冷房区で早期に開花した．この原因は 2018 年の明期
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の平均気温が 2017 年に比べ約 3℃高く，第 1 章第 1 節の結果から，明期温度











章第 2 節第 1 項～第 3 項で検討した．EODc（日没後の短時間冷房処理），第 1
章第 1 節および第 2 章第 1 節の結果を踏まえた明期高温時冷房（気象庁 5:00
発表の千葉の予想最高気温が 30℃以上の日のみ暗期を 20℃で冷房）および第













 第 3 章第 1 節では中生品種の‘ネティア’を供試して，草姿に影響を及ぼす
草丈伸長を抑制しつつ開花を誘導できる冷蔵処理サイクル，冷蔵処理回数およ
び冷蔵処理温度を検討した．その結果，10℃の冷蔵処理を 4 日間行った後に温
室下での管理を 4 日間行う処理を 4 回繰り返す方法が適当であると考えられ
た．  
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